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論 文 内 容 要 旨          
 In order to prevent the mine pollution caused by the acid mine drainage (AMD) from 
abandoned metal mines in Japan, treatment of AMD is conducted with neutralization 
using high amount of reagents, and the treatment cost is up to 3 billion Yen per year. So 
far, various streamlining methods have been used for cost reduction. However, obvious 
progress has plateaued in recent years, and a breakthrough technology for reducing 
AMD treatment cost should be needed. In overseas, a new treatment process using 
sulfate-reducing bacteria (SRB) is being put into the practical use. However, the 
hydraulic retention time (HRT) required for the treatment is very long from about 1 week 
to 10 days, and a vast land area is required for treating a large amount of AMD, so these 
are some issues in applying this process in Japan. Given that, in this study, the technique 
of treating AMD in more efficient was examined, and its feasibility of applying to AMD 
treatment in Japan was assessed on the basis of the results obtained from the 
examination. This PhD thesis is comprised of the following six chapters. 
Chapter 1 described the background and the purpose of the present study, and it 
describes the structure of this paper. 
In Chapter 2, the feasibility of applying to AMD treatment at HRT 50 hours of the 
reactor filled with rice husk and composted bark containing with cow manure was 
examined by using a continuous test using a column. In specific terms, when passing 
AMD of approximate pH 3 in the column at HRT 50 hours, it was found that sulfate 
reduction by SRB occurred in the column. Those reactions were also found at room 
temperature and at low temperature conditions (15°C), which showed that AMD 
treatment is possible at even short HRT compare to previous studies in overseas. In 
reality, the zinc contained in AMD is removed in the column over 140 days at the room 
temperature as shown in Figure 1, and removal of zinc continued for about 30 days at 
low temperature. In a low temperature, generation of low-molecular organic material in 
the reactor may be not sufficient, which could have slowed down the treatment. 
Therefore, as an improvement measure, filling the organic matter that is easily 
decomposed by microorganisms even at low temperatures was proposed.  
 
Fig.1 Comparison of Zn concentration about column effluent 
In Chapter 3, it is cleared that adding rice bran as easily decomposable organic 
material to the process which was discussed in Chapter 2 drastically improves 
treatability. It was found that other than rice bran also, by filling the easily degradable 
organic matters, SRB based treatment continues for long-term in a stable matter 
especially under short HRT conditions in a low temperature. Specifically, when rice bran 
is filled, for over 600 days, sulfate ion reduction occurred in the column as shown in 
Figure 3, and metal removal from mine drainage continued without any maintenance.  
 





























As its ingredients, rice bran has high content of protein, fat, and starch. It has been 
presumed that these are decomposed by microorganisms even in the short HRT, which 
supplies low molecular organic matters to SRB.  
In Chapter 4, a continuous test under conditions that are close to the natural 
environment in AMD treatment facilities of an abandoned mine was conducted as a case 
study, and the treatability of AMD with this process was examined. Besides, in addition 
to chemical analysis, floral analysis of the column was conducted and the details on the 
basis of metal removal mechanism were studied. In relation to the iron contained in mine 
drainage, the iron-oxidizing bacteria based process as the pre-treatment of the SRB 
based process was studied, and it was found that ferrous ions are oxidized at HRT 2.5 
hours as shown in Figure 3. In the SRB based process, sulfate ion reduction continued 
for over 800 days as shown in Figure 4, and it was found that metal removal also 
continues. Temperature inside the column fell to about 5°C in winter however, metal 
removal continued in a stable manner. From microbial analysis of the column, it was 
presumed that bacteria that decompose rice bran and SRB changes according to the 
season and the number of days of passing the water. Besides, diverse microorganisms 
were detected from the respective sample, which proved that rice bran decomposed in a 
stable manner even in the environment with fluctuating temperatures, and SRB based 
sulfate ion reduction continued. Issues in the practical implementation of this process 
are residue of excess hydrogen sulfide ions in the post treatment water and high COD 
value in the post water. With regard to these points, it is necessary to study low-cost 
secondary treatment process keeping in mind the practical implementation. 
 


















In Chapter 5, the possibility of introducing the SRB based process to AMD treatment 
is considered from mainly three points. In specific terms, these are standpoint of scale of 
facilities, water quality of the water to be treatment, and implementation and 
operational costs. From the standpoint of scale of facilities, for treating 100 L/min AMD 
at HRT 50 hours, area of about 400 m2 is required. This is extremely compact compared 
to overseas studies, and it is thought that this is practically possible in the domestic 
AMD treatment facilities. From the standpoint of water quality of mine drainage, it is 
thought that by setting screening conditions from the test results obtained so far and by 
doing screening, it should be possible to apply this process to about half of mine drainage. 
From the standpoint of introduction and operational costs, it is estimated that it will cost 
about 5 Million Yen for constructing the facilities required process 100 L/min of mine 
drainage, and as for the operational cost, it was estimated that there is a possibility of 
significantly reducing cost of sourcing the chemicals, electricity charges, and facilities 
repair and maintenance cost. In the model mine, it was demonstrated that it is possible 
to amortize the implementation cost in a short period of time. 
In Chapter 6, the results, obtained in previous chapters from 2 to 5, were summarized 
in the form of conclusion. 
As shown above, the present study showed that the SRB based process would allow 
efficient mine drainage treatment, and the theoretical examination showed that this 
process can be applied to many drainage treatment facilities in Japan. Once the issues 
in the implementation are cleared, by actually implementing the process, achieving 
significant reduction in costs incurred on mine drainage treatment can be expected.  
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